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cido, la habrían sentenciado !I mo-
ril' destrozada entre- slI(garras.
lIuEÓrfano segunda vez el pobre
mendigo; informe su corazón y
virgen su inteligencia; entumeci-
dos sus miembros para ,,1 trabajo,
y revelada su voluntad para R"lIlar
el sustento con el sudor 2de su
freme: aveudo á la ngtlncia y
ociosidad, é inclmado SOIIl 3 conli-
~uar su tri:He vida ¿qué lrall!for-
mOleión voluntaria y eficaz pnede
esperar!e de su ser, para que siga
los pasos de 13 sociedad activa y
trabajadora? Nó; no ('s posible ya
dar las (ormitS del racional, .1 que,
siguiendo las huellas de 105 bru-
LOS, aprendió a sacar)u alimellll
de la naturaleza lllllllalla como
aquéllos, sin trahajo. lo sacan de
l¡¡ lierra. rii amhiciolla las comodi-
dades del rico, ni los plllcert's de
la juvenwd, Ili lo~ lujo:ms alllvins
~e .iiUS s"m~jalllel;j vivt" -solo para
comer y olros Sf' t'ncal"~all de" lra-
baj:lr para proporciono:rlhi el sus-
IPIllo. Es rf'liz COn SUIi h¡.raros:
dUt'rme trallquilo y muell('/Ilente
sobre la tit"rra, y tiene el mundtl
por casI' ~ el cielo por cubif'rla,
Los trajes no se curta ron pura él,
y lodos se le acomodar., llama COIl
imperio 3 las puerl8S de los riCO!,
y ti ningún rieo conoce; á todo!
habla y iI nadie saluda.
Mira el sol y no lo v"', porque
gastada su relina poa la acción
uuei•• J eom..itl..... ,re-
.i•• e.lnUCI.U¡.















rrcompensar una lágrima de gra-
liLud, ni un su!piro de dolor, ::i
una plegaria de perdón, se llama
en el mundo rI mendIgo. Hagamos
:;u hisloria.
Su padre 11' abandonó anles que
saliera a la luz del mundo, y al
nacer ft,urió su maurej la que en
prueba de su entril¡hblc amor y
en su ,\¡)mpleta miseria le legó su
exbtencia, como úllico bien que
poseía. Unos brazos de mujer le es·
lrccharon y su seno lo alirnenlt';
má!' iay~ que aquellos !>razos erar\
interesados Cl)lUO los del judío y su
seno a,'aro como el cOI'azón del
USlll·ero. Su tierna infancia. su
lastimero Ilanlo, podia esplolarse,
y su se¡!llnda madre lo abrazaba.
con el jú!>ilo y la emoción qu~ el
tr::llk3nte a!>raza un bUt'll nf'~ocio.
¡Una limosna por Dios... l esta
11:1 sido su única pt!lIcación, de¡dp
que su:: labios b:llllUcil'lIlf"S prir,-
('ipiaron á articular la primt'ra pa·
\;¡br:t. Unos sollozos Hariclos del
harnbrf', impuesla con eSludiu pa·
.ra IllICt"r10S m..s lasliml'ros, ó de
los secretos marlirios, aplicados
con cl'ucldad satúnica y corno re-
curso para mover los COI'aZones.
fueron las caricias que recogió en
la infancia. '
El cielo comfl:.decido un día de
los suplicius de la inocenle víctima
quiló 11) vida iJ su verdugo, a
quien si las fier~s hubieran cooo-
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El mendigo
111' .a el 8ole¡io '.e Etc.el." Pln. " las
• , 111 •• la Illesi. del iignd. Corazón
IPI'. rruceSCI.J.l las II'D .1 Carm.o '1 i
lu I! 1I'la Catedral.
¿Veis ese ser ambulante que,
cual tétrico e~peclro, cubreo -';u-
eio! harapos matizados de val'iados
colores, y que dejan enlrever por
sus mal pergeñadas costuras las
formas de su cuerpo bronceado por
los rastros de la dejat1cI y la mi·
seria?
¿V\(¡s esos pies encallecidos y
dCSll'Ozadus por su constante ejer·
cicio 7 y esas manos cubiertas de
eseamas1 donde el lrabajo 110 ha
impreso su huella noble y divirl3,
y que $olq se LHUI f'jcrciladu en
abrirse l:'n tono suplicante, cual
boj.t dilatada de frondoso pldt311U?
¿Le habeis obser.-ado, cuando
sentado tranquilo en los apartados
carasoles, saborea los manjares que
debe á la carid.d cri~liana, sin que
le ocurra levantar sus ojos al cif'lo,
par.. bendecir y dar ~racias al que
despierta la compasión de los co-
razones? Pues ese ser desgraciado
que la sociedad repele. y á quien
temen hasta ios anlmules, que es-
pantados it su vi!lla le vocean y
arremeten; ser á quien el Supr'emo
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11 4omi.g. J I.s demh di.. r•.ti,ol d.
l. N.'., •• dirin las ligul'Ole' mWI de..... .
!o l. r..tedral, • lIS seis la d. liba. A
1II6J J media ea l. Cipilla "rreqQi'l. A 1.., ¡ 7 , II! e;¡ .1 AUn ."'1.r de la Catedral
ti ......r l04lllp ÑJi••rel caoóljlOI. A1..
, , ClUrle, I .1 l. C.,ilIa "rroquial J eD
.1 l.mplo 4ft "ealIlH&lUlri. lit 81Dl'ldicli-
MI A la•• 1. ceateatllll d. S. 1. Clltdrll, •
["un",.
ri. c.rrinte. . . . • . . . . . . . .
l••• tl.a prél.i.... . . .• ...•.
leri. r. d.IO.OOO ,etl1I•••miD.le
• l .•• tI.OOO" ..
• D. d, t!.IOI" ..· r.... I 001.. ..
• " 4. !.tIDt.. ..• A... 100.. ..
• •. , •.•• 100 JIIOI.a .irereates "ries..•.....•.
A...,.,izd'll.
"ri. r .•• 50.000 ptll.•0..10.1••... 101'tO
• 1 .•• !5 OH" • 101'10
• O.d.tl....... 00
• C.•• 1.101« • 101'to
• a.•• 1.101" • 10l'O:S
• A. d. 50'« • 10 I'toO
aa4irere.te& Slriel, •........ 101'11
Obligl.i.... ~al Tlloro
s.ri. A.•• 101 pesalal. . • . . •. tot·a
• 8.d.11IO •....... 11100
C.,"~i••
DESDE HUESCA
Sr. Maura no bace nada por obtenerlo. ftOrita MUSió está llamada á producir
y ea que, espiritu superior, Té con dia- escándalo.
fanidad que por uoas ú otras e&.usas, Ayer, en la Cámara popular, un Di·
subsisten aun razones poderosas para putado repnblicano se permitió acular
que no se realice un cambio de polltica. de prevericadora 6. la sala senten·
Tres años y dos meses llevan los con- ciadora, compuesta de Magiatrados in-
servadores en la oposición J, ¡in am- tegérricnos y dignísimos,
bargo, se mantienen todavía vi....s las Es de temer que, por ese camino, no
causas que los obligaron á dejar el se salven ni las cosa9 roás prestigi0i&8
Poder. de la maledicencia pública.
El hecbo es raro en oaestras costum- Si Jos legisladllres, á 'luicne. hay
bres políticas, Hasta aquí ge daba el que suponer sobre el nivel común, no
cae.o de que los partidos, al encontrarse reepetan lOS foeros del más alto Tribu-
en la oposición, parecía que se rehabili. oal de la nación ¿qué V:l á e;,perarse
taban de IUS yerros durante la Popooa del vulgo ignorante?
de mando; pero boy sucede lo contrario Se está creando un ambittote de in-
por lo que atafie á (os conservadores. dIsciplina social y de descon6an:r.a en
Llega i tal ¡moto el maoteuiroiento lali diversas funciones del EittadlJ, cn-
de ese estlldo de opiníóo, adverso al par- yos peligros ealtan á la vista.
tido que acaudilla el Sr, ahura, qne no Los republicanos se empefian en se-
baca mucbos meses 86 vió obligado el guir su obra de destrncció:l contra to-
Sr. Cierva a dejar de ir á Zaragoza, para do lo eXistente, y los monarquieos y la
cumplir deberes profesionales, porque gente de ordea se :nuestran indiferen-
el elemento radical habia tornado el tea, m!8 indiferentes de lo conveDiente,
acul!rdo de oponerse í. su entrada en,!a ante lo que viene ocurriendo.
ciudad de los SitiaR. No bay motu'o, no hay razón algu-
y en estos inlitantes la actuación del na para acusar de prevaricación A
mismo exministro como abogado, eu el un Tribunal por el hecho de haber dic~
pleito eo que fué condenado El LilJ~rrll tado una llentencia que sienta doctrina
al pago de una fuerte bdemnizacióo, contraria á determinados iatereses. Po-
da lugar á uoa nueva carnpaM de ca- drá discutirlle un fallo desde el punto
racter político contra los coDservadores de vista de 10.:1 principios en él couteoi-
Ello demuestra, cuando menos, la dos Ópor el error que bayan padecido
existencia de un estado 1I0cial alarman- 106 juzgadores; pero lo que no puede
te. hará justo ó iojusto-creo que in- bacerae e9 (anzar á loa cuatro vientos
justo-pero de todos modos, hay que una acusación de prevaricación contra
reconocer qUf' 'puede coustituir un peli· altos fUDcionarios de la Administración
gro si el cambiO de politica llegara á de justicia, encaoecidos en el cumpti-
verificarse ain la necesaria ju'!tificación rnieuto del deber
Hay que tener en cuenta que el DCce· Por ese camino irernoa á parar á la
so al Poder, de 106 Conservadores, trae· I disolución social y á que el prestigio
ría. como con6eCueocia oatural, uuas del Estado sufra quebranto peligroso.
eleccionel generales que, con aqueJlos Bl corr~6porual
antecedentes, pndieran constituir un . . ¡
fracaso lamentable, y no pnede olvidar- 17 Dlctembrelde 1912.
6e tampoco que algunoa de los prohom- _ •• '"
brea del partido conservador no bcen
oada porque cierta parte de la opinión
deje de series bostil.
Los liberales vinieron i calmar las
pai'iones excitadas en t909, y consi- (De rI!Ultro re4actor·correepOfUGl)
guieron acabar, primero, con el terro- Boy &0"".
rismo barcelonés y reintegraron, de.·
puéB, á la monarquía muchas de las ca. Conlltitnida ellt. bigiénioa eooied.d
pitales¡ cnyOEl municipios e¡taban en po. euLre element.o. jóver.ell de 1.. oiudad,
der de los enemigos del régimen, sio prepáranlle exoursiones ii. diferentel
contar que lograron tambien desbara- pnatos de 1.. capitsl y provinoia,
tar los planea revolucionarios pne8t08 Maaana ••Ien en viaie de viflita á
en practica durante 108 dos último. ve. Monte Angón.
racos. Reina entu.iumo por BIt.. ealndable
Lol1' acontecimientos anteríorts y los agrupaoión, 81perándole qne oonLribn-
peligros que llupondría la vnelta de loa y.. al desarrollo fí.ico de 101 uooiado••
conservadores al Poder, son factores 8arifiena.
que deben tenerse presentes al plantear- CelebrAdose último domingo nn im.
se ahora la cuestiÓn de confianza. portante y gnndio!o mitin en la Tilla
La Corona se encuentra ante un pro- de 'SariAena, demandando la pronta
blema, á mi modo de entender, sencillo, ..probación del proyecto de Rlegoa del
y el día de I&s consultas, es segulo que Alto Aragón.
no babrá de faltar patriotismo eo loa Hubo entn!iumo indelloripLibl. y
prohombres que sean llamados á la CIi- lo. oradorel que tomaron parte en di.
mara regia pera aconsejar lo mejor en cbo mitin, Srol, Llanas, Ponzano, La.
e..tai circunstancias, verdaderamente muela, Borroe!. Cabríán, MC'otestroo,
dIfíciles. Jl1.11018, ~uro y Naval, eloncharon ova-
CllO la actual mayoría, disciplinada ('iOnes d~lif!l.otes llena. de grandell vo-
como pocas, puede aspirarlle á que el luutadel en prO de la redenoión de 101
Parlamento viva sn Vida legal; pero si Monegro! y demál pueblol que .e ha.
1I tanto no es posible llegar, debe por lo Ihm atnvellando di'8 de verdera pru.-
menos, buscarse el mediO de preparar ba aute la neoesidad imperiola de agoa
las cosas para qne los conservadores, el pan beber y regar.
día que tengan que ser llamados á los Aguárda8e impaoientemente la re.
Colll:lejos de la Corona, co constituyan, loluoion del Sr. Villanueva,
como al presente ocurrirla, uu aerio pe- El pueblo le halla neoellitado Ion ex-
ligro para el régiroeu tremo de la aprobaoión de ele proyeo.
La cuestión de confianza 68 probable to magno y nadie puede preveer que
que no se plantee autee de aeyes. Al final elpera al allUl:ito lli IIB jUllt"ll de.
p;antearse, lo úr.ioo deseable es, que mandal det paíll 9. ven dell.teudidu
Dios pODga tiento en todoa para resol- por 108 poderes públioos.
ver el g,roblema, de cuya 801ución aca-
so dependa la tranquilidad públíca. &)gG~if)a8,
Por for~o.0a, e!1tre !os.I~~ral&8, no se Anta la imagen del Cri••o d!l lo. Mi-
~speran dlsldenctas.nl d~vl810nesy es~o, lagrolllle reUDe á di.,io gran moltitad
lodudablemtlnte, sl';Dph6eari el pleito de .fi~le' que coa toda le 1 reverenoia
que, con 8U alta sabiduría, ha de l.llar Ileholtan la tan delleada &gua"par. lo.
el'monarca, sediento. O.roPOIl. I
• I D. no ellouobar el oielo~1 ...'ferYieD-
• • ... .. dí "petlolone. oelle que- el prózimo
La sentencia en el recnrto de 1& te· dorningo.e exhibirá en proodlóD pd..
MADRID
Correspondencia
¿Quién no le conocio? ¿Quién que
hable la lengua de Cervantes, no se
habra deleitado con sus hermosaspoe-
sias? ¿ Quién en el teatro no ha des-
echado sus preocupaciones y su mal
humor para reir sus cultlsimos clu's-
tes? ¿ Quién no ha ad11urado su sutil
ingenio en todas sus obras? Leyéndo-
le, se hacia simpatico. Tratandole, la
simpatía se desbordaba, llO tenía li-
mites. Era muy amigo de sus amigos,
y sus amigos eran cuantos le trata-
ban~ aunque solo fuese una sola vez.
¿ Enemigos? Ninguno. No 10$ tenia
porque no pod{a tenerlos, porque su
corazón era tan grande como su inte-
ligencia.
A Vital AZG, como literato, se le
conocla en todo Europa y en América
toda. Sus obras estan traducidas a
todos los idiomas ¿ Qué más puede
decirse para expresar su valla?
¿Como Médico? .. Como Médico le
conocían pocos. No ejercia la profe-
sión, pero nunca se olvidaba de su ti·
tulo ganado á cosla de mucho estu·
dio. Como Médico te canaei cuaudo á
él me presentaron. Habla de encur~
garme yo, de la asistencia de un ami-
go suyo y mio, y de los dos muy que-
rido, que, tratado anteriormente por
la homeopatra, quiso la familia cam-
biar de procedimiento. ¡'ital Aza ha-
bla visto al paciente como amigo des·
de el primer dia, y él fué quien medió
la historia clinica del enfermo que se
me encargaba. No Omitió el mas pe-
quello detalle; sus juicios estimadisi-
mas, su concienzudo estudio del en·
fermo, nos guió para imponer el tra-
tamiento; estaba al tanto de los últi-
mos adelantos. El no ejercla, pero es-
tudiaba. Su cultura médica era tan
grande, como su mérito literario, y
no podia ser otra cosa porque con su
inteligencia lo abarcaba todo.
Yo quiero rendir, ante mis paisa-
nos, este homenaje de admiración, al
hombre bueno, al hombre sabio. Yo
quiero presentar á su fa11u'lia, en nom-
bre de mis paisanos, sincero senti-
miento. Va quiero pediros una lágri-
ma de pesar, para qllien tantas hizo
saltar de placer.
GERMÁN BERITÉNS
Madrid 14 de Diciembre de 1912,
Vital Aza
eslablecimiento..:, ó ruantlo las cir-
cunstancias de ramilia ó tle edad
no (lermitan asilarlos, se les soco·
rra a domicilio por los particula.




Cada vez 'Van perdiendo más terreno
la8 esperanZll8 de algunos con8ervado-
res de ser,Poder, al ,plantear86, dentro
de unos días, la cuetltión de confianza.
Hay q\lll rooon'ocer¡ lealm~ote, que el
('ollslante de los ardientes rayos,
se ha quedado 5in luz, como se
quedlln sin arrebol las plantas de
Alejandrlll, que eHán consl;mle-
mente \'i"in~aJas por ese rey de
los astros; 110 puede admirar en la
oscuridad el resplandor de las es-
trellas, porque el rocio de la no·
che tl3 escarCharlo sus pupilas, co-
mo escarcha la debil planta i
'tuiell no cobija (rondoso arbusto.
Al despulltar el dia se hUlza en
medio de la sociedad. CUIl8 limos-
na por Dios» repite á lodo el que
encuCIHra asu paso y esa sociedad
que nada le debe, iuspirandose en
la virlud de los ángeles, ó en la
filalHropía, que no pasa de ser !a
moneda ("Isa tle la caridad, alarga
su mallo corn padecida y le socorre.
Hace mas: invierte cuantiosos
elud.les en p"oporcionarlc asilos
bellcficos, donde le recibe COII va-
lunlad, le cuida con amOl' y le
asiste en ladas sus necesidades con
regalo y hasta eon lujo.
¿Que seria de la h'lInanil!ad in-
dolenle y vagabunda si cuando es-
tcunada está por los añoj yago-
biadada por p.1 1)1'50 de los lraba·
jos no enCOlllr:'Il'a ulla mano pro-
lectora, que le ayudase para s:His-
racer las necesidades de Sil triste·
situación y de su compasivo esu-
do? Y fOsa malla ,quién la mueve'
Esos tesoros "ue se invierlen en
los establecimientos de Beneficen-
cia ¿quién los da' ¿quién los reu-
ne y se encarga solícita de su fiel
inversión? la cuidad v solo la ca·
ridad. .
EIl medio de la perversidad que
por todas parles se descubre en la
humanidad,es necesario reconocer
que, el presente siglo tiene en la
liistoria el privilegio y el honor
de ser el que más instiluciones be-
lIéficlS h3 rundado. Nos pre¡ullta-
mo!, eu~1 sea la causa de elte re·
nómello, y presumimos baberla
enconlrado en la reflexión siguien-
le. Por malo que sea el hombre
., "siempre llene en su coruón al"un
sentimiento de piedad y lIe te~or
de Oio~, Cuando no puede domi-
nar por completo sus malas incli-
n.¡ciones, ni corre~ir SllS miserias,
pretende ('ohellcstarlas con :letos
de caridaJ )' se hace la ilusión, de
que d~scarg3 enn ('lIos, de un mo-
do cornplf'ro, su conciencia. No
prett"ndcmo!l que sea inhlihle
nuestra pobre opinión ni pódemos
establecerla como absoluta.
~abemus que, entr~ sus honro~
sas escepci()llcs, tiene las de mu-
ehas pcrsonRs que reunen la Vil'-
tul! y lA caridad, y las infinitas
rUllllaciones piadosas, nOlcidas ó
irupirndas en lA austeridad de los
cllluslroll, Ó en Ins !IulHuosos salo·
nes de rjem[)lares pOlentados,
Concluy.unc.s malliresl3ndo nues-
tro deseo de que, se prohiba la
mcnde/:idad convertida en oficio,
recog¡~f1do :'1 los pordioseros va~
gabundos en los establecimIentos
de caridad, donde pued'll ser :i la
\'CZ que aliment.dos, instruidos v
moralizados; )' que en las local{-
dadc5 flue 110 cuenten con dichos
Tip. Vd•. Abad. Kayor, 1', la••
=
En oumplimiento de la Real Orden
feoha 27 de Agosto, y ley de 23 de No-
viembre próximo puado em.nadae del
miuisterio de la Gcbernaoión prosori-
biendo el enyesado de los vino, en mI.-
yorel proporoiones d,e do, gramos por
litro, me oomplaz·o en ofrecer á mi
diltingulda olient.ela y al público ~n
geDer.l:
Vino lin yeso. tipos olerOl y filtra·
40B, á 9, a·50 y 4. petas. el decálit.ro
Vino de color, con el yeso reglameu"
tario, de Carlftena, Priorato. Manohe-
go y Somont.aDO á 2'7ó, 3 Y a·50 el de-
cilitro.
Clases espeoiales para encubar'
preoios oonvenoionales.
Para fo"lra de Jaoa se rebaja 50 cen-
timOl de peseLa por oada decáhtro
(oánLlro).
ARTURO ESTALLO-JACA
oompra venta, pr.lt.n oon la afiuen-
oia, oada vez mayor, animaoión Ío este
nOlvo certamen qoe Ío todos interesa
aloanoe la mayor importaDoia pOlible.
Previa la subasta j oelebrada oon 1...
formalidad" prevenidas en el Re&la·
mento oorrespondiente, le ha sido ad-
judicado, por la cautidad de mil pese-
ta!l, el peso públioo de '!Ista cindad á
O. Antonio Martín para el atlo 1913.
OLro pli.go presentado fué "eseoha-
do por 00 llenar oondioiones legales.
El martes último S6 posesionó de la
Esonela Naoional de nitlos de e.ta ciu-
dad, O. Joaquin Palacios, que le ha si·
do ooncedlda en propiedad eu reoien~
tes oposiciones celebradas en Z.ra-
gon.
=
La Mútua Electra Jaquesa
L.a Junta directiva de esla so-
ciedad se compl:llce en manireslar
iI los telledore~ de obligaciones á
cllrgo de la misma, que á fJllrtir
del dia de la rccha queda abierto
el pago de los cupones de primera
y s~~unda hipotl'ca, cuyo vellci-
mit'nlo corresponde al LO de Ene·
ro de 1913.
El pilgO se erecluará en la casa
comercio del Tesorero O.JerÓnimo
Ipirns.
Jaca 10 de Diciembre de 1912.
-El Secretario, Cándido Lacort
JiméneJ[.
De Córdoba ha venido para paear
unoa di... oon '!lS padrell, el laoreado




Viatima de inopinada enfermedad
la matl.aoa de ayer ent.regó á Oioll su
alma la bonJadosa senara D.- Andre·
1& Villacampa, Viuda de Bescó,.
Las ciroonstanoias que conourren
eu su falleoimiento haoen qoe para eD
familia sea doblem'nte doloroso y de
más inhnsa emooión.
BalJáballe la malograda eenora de
vilita en casa de una familia amiga
auaodo fué sorprendida por un attltque
de para lisis: debidamente auxiliada,
se la trasladó á una cama de la oasa
donde le bailaba y allí ba expirado
priyando á snl! hijos del cousuolo y
tranquilidad que.o medio de los gran-
des dolores se experimentan ouando
é.tos Ilon normales y pueden preverse.
Que el Señor ooooeda á la malogra-
da 8eñora las graoias reservada~ á 1011
jUlltos '1 dé 10 familia,;' ouyu dolor
nOI aeooiamoa, resignaoión para tan
gran desgraoia.
UN MEDIOFONO
PARA LA IGLlSlA mIlumo D! !SCIJ!LAS plAS
Gacetillas
dedioarla e,te homen.je sentido y muy
linoero, y publioar en primer lugllot,
oomo recuerdo póstumo de amigo tllU
querido, uu trabajO que en BI.lfO'$te
Pano, dió á la eatampa el afta 1887 oon
el p8eudónimo llEI Romero n jUlltamen-
te afamado en el mundo ,Je la':! letras.
A 8U sobrino D. FranoiBoo Leante,
Abogado y ~eor8t.ario de este Atun-
tamiento, así oomo á eas deudOil todos
la expresión sincera de nnelltro pesar .
-
Los días 20, 21 Y 22 se celebrarán
ferias de gaoado; se orearon baoe dOI
aaos, y oonforme noestros agrioulto-
res Be vau psrcatando de lo propioio
de la épooa pita las operaoiones de
•••
Algunos de los veoinos de lall El-
onelas Pías y antiguos disoípulo, de
las mismsB han oonoebido la .impáti-
oa idea de regalar á la Iglesia del 00-
legio, on Mediófono en lIustituoión del
inllervible órgano que en ella existía.
y deseando ver oonvertidas en reali-
dad sus esperan"as se ban dirigido á
todos los habitantes de esta poblaoión
para qne todos juntos oontribuyau
oon su generolo óbolo á la adquilioióo
del magnífioo aparato.
Segurol de que la oultíllima Jaoa
sabrá re!lponder al llamamiento que
le le haoe j fu' inaugurado el Iloberbio
Mediófono en el solemne N01'l!lnario
qoe en honor de la Inmacutada Con-
oepolón se ha oelebrado eu la. Iglelia
del Colegio.
Mooho habíamoll oido ponderar e,os
instrumentos de músfoa, pero la rea-
lidad oonfirma oon oreoe. cuanto de·
oirse pueda.
El mueble 's precioso, de estilo del
Renaoimiento, rico en· lO intenor y
uterior; tit'ne doble teclado transpo-
Bitor y pueden fuuoionar ambos teola-
dOI!! ai31ada ó oonjuntamente á volan-
tad del ejecutante; Jos fuertes e:r.pro-
eivos de 108 jnegoll se obtienen por ro·
dilleras qU6 abren ó oierran las per-
eianaB colooadas Ilobre los tuboll de ma-
nera que pnede puaree del pianíllimo
al fort.Ísimo de una manlira oasi ilO·
perceptible, haoiendo 1011 oresc.ndol
oon la mayor e:r.actitod.
La exprMión qoe ee verifica en 108
tubol caando se abren ó oierran las
rodilleras e8 de nna sonoridad hn dul·
ce y suave que pone en vibración laa
mili delioedas coerdas del 6entimiento.
Algunos juegos producen en 108 tubos
tales ondulaciones que no es posibl"J
enoontrar más delicadeza y melodía
en aparato .Ignno.
Este Mediófono onesta 3.150 pese·
taSI, pudiendo, si la susoripClón abier·
ta super8ae dioha oantidad, oompraree
otro mayor, de efectos verdaderamen-
ts prodlgiollcs.
Jaoa l aplaudirá, sin duda alguna,
la idea de regalar á la IgleSia de las
Eloueles Pias ese admirable Mediófo-
no y ~odos podremol' recrear nueltras
dmall oon las sublimes armonia" del
arte cri.Ll8Uo t'n la Novena que auual·
mente tributan los P.P. Ellcolavioll í.
la Virgen Inmlloul8da, todos 1011 Jo-
mingoll J rifas feltivos dutante la mi·
Ila de niftos y en atres mUCDIlS fUllUio-
Des religiosall así oomo en las veladaa
literario-mu.icales que los Profesores
del benemerito Colegio tienen lnten-
ción de oelebrar.
La idee, puell, DO deja d~ ser simpá-
tica en alto grado y J 1'01. s, br' ocu-
par BU pnesto de honor convirtiendo
en realidad nuestro" de,eo!'.
LA UNION
ol.ra, vut. oultura 1, .obre todo, BU'
dote. e:r.oepolonale. para la orat.oria,
oonqulstáronle afeotoe linoeros, oati-
flos hondos, hut.. el extremo de que
el Sr. Leanr.e fué, dude luego, para
lo. jaqoesel, Oll jaquee más; , ello le
hiciaron tambiac mereoedor 101 entu-
lialmos, qoe bien en la prensa 1001.1,
de la que en varias ocaliones ha aido
paladín de primera filio, Ó ya desdl la
cátedra sagrada ó desde el libro, 001'-
• ifestó en bello gesto de amor para
Nta tierra hUalga.
Sin empaliar en Jo más míoimo en
carácter 8I.cerdotal, fue hombre de
socie,iad; tenía don de gentee. Sabia
apoderarse de la voluntad ajena oon
los oariaos de so oorteeía, eOIl las dulA
zona de Sl.l trato. oon llalga", eu fin,
que ni le oompr. ni s& adquiere; que
oon.titaye n.tural idiosinoralia y ge-
oerarodo en excelente eduoaoióo liman
e:r.quisita.e08tumb~(.~h,..:iaI1!l8.
N.oió en Muroia el 27 de Ec.ero de
1833, en el Seminario de aqaella oa-
pital oureó 'l'eología y Cáuonell, obte·
uiendo siempre oalifioaciones honrad-
simall; so hoja de estadios ea de la.
maa brillantes que del oitado oentro
ban ealido. Pooo de.puéa de su eleva-
oión al presbiterado obtuvo una oape-
lIanía con relidenoia en pi coro de
.quella Catedral de la oual se posesio-
nó el día 30 de Agosto de 1864.
O. Pedro Luo&lf Asensio y Pobel,
párroco de San Lorenzo de Murcia, al
ser nombredo Obillpo de J.oa le dellig-
nó para su searetario de Uámara y
con esta honrol!'a distJDoión y .oom·
paliando al nuevo Prelado, vino el se-
liar Leante á nuestra cindad el .. ao
1858.
Pronto se dió á conooer por SOl do-
tel exoepoionales y en justa reoompen-
sa á ellas fué nombrado, en 1864, Oa-
nónigo de S. S en elta S. 1. C.
Los carifios de SUII oompaiiel'ol y el
alto ooncepto que de él t.enía el labio
obillpo qoe sucedió al sellor Pobl8 en
el gobierno de esta Dió08lie, nuelltro
noooa bien llorado paiuno D. R.món
Fernández, aledronle en 187'1 i la
dignidan de Arcediano.
Mas tarde, achaques, contraídoll aca-
BO en el cumplimient.o de SOl deberes,
le reoluyeron eo .u oala, privando á
la Catedral de 10 oonoureo; pero no
por uo oedió en lo más mínimo so TO-
tuntad férrea; si flaqueó la materia ee
mantenía Ilameauta y luminoso el en
tendimiento y desde su retiro obliga-
do ionndó nael!'tra oindad de lIal1U
dootrinas y ubios oonlpjoa vertidos en
hermol!ol artionlos periodÍ!ltioos, en
beHas páginalJ literarias, que en8ella-
bao deleitando.
Ha e.orito, entre otros libros, dos,
interensanLíllimos: Trotad. lie Cl!'men·
Itrios y Oulto de Mario en la DióctBi,
de Jaca,
Disoorsol!, lol!' tieM innumerables;
nno recordamos, por él milmo leido el
afio 1902 en simpática fie.ta literaria,
torneo hermollo de la inteligenoia que
es un alegato exeelso de la mujer es-
pañola. Un himno que 000 el tít..(o de
llLos ángeles de la Lierra n brindó á
nuestra oara mitad y que Luvo la vir-
tualidad de llevar al auditorio la gra-
t. emooién de lo bello.
Jamás hemos oido más oariñosa ova-
oión que la que aquel dilo ee tributó al
Sr. Leante, ouya emooión intensísima
realzaba en forma indisoriptible lel te-
na agradable de su voz,
y aquella ovaoión y los oarifioa
enunoi.dos, e"taban juetifioados pie·
namente; en sus ouartilla, destaoábase
vigoroso, l!U el!'tilo de luces brillantell,
oon aromas oomo las tlores y de me-
lodías misteriosu oomo las .rpae eo-
liou.
Desoanle en pa. el Vlttooso prebeu·
dado.
LA UNiÓN, ouyas oolumnae ,e hon-
raron muoha!! veoes oon esoritos de BU
pluma feounda, tiene;' iraude honra
• •
-D. RAFAEL LEANTE
blioa l. eftgie del (amOlo Cri.to de loa
Mil_er08•
Realmente el periodo de sequía que
agobia' eet. oom&roa es desconeola·
dor 1 00000 t,l ves no le baY'lvieto
jamil.
El t.iempo DO pr6lel1ta por .hor. 18-
a..l. de lluvia.
YOCGciotau
Oiefrat.an de no.oioDN; alguDol
centrol ofioialel de enlaBaan,
MaC.,na, legón.e DOI dioe, diose
tambiéD i l. 'Etlcueta Normal de maM-
tr••.
COD 8ete mot.iyo)aa jóvenes 8sool.·
ree qne tienen llUl famili ... fuer. de l.
oiudad aprést.aDI!I8 .1 tradadoj.1 1Ie00
de Inl reupeoLivaa familias.
Muerte dt:u" Senador
H. caolado impresión l(notioia de
la-muerte del Senador por 61ta pro·
•viuci., D. Jolio·Sopena.
El Sr, Sopen," en relativamente jo-
•••-4.1 .ao'-1 gouba de rel.oionea
en l. ciudad qoe le vió naoer.
Oeaoanle en p••Jy reoiba toda In fa-
milia)a ezpre.ión de nuestro phame.
De polltica camilta
Algo se rumorea Mtoe diu'irelaoio~
Dado oon el nomb·r.miento:de jete pro·
vinoial y~á 1. veló de.!".!a :pe!s?na <J.~e
en ¡a'Corte ha:de ostentar la..dlr.oolon
della!politioa.
ge Olt.n nombus, Ile habla de traba-
jos de zapa, revelad.ree, tal ve., de
apro:r.imaoiooes1 oomponen~a~; todo
• 110 relaoionado 000 la proxlolldad de
aoonteoimientos polít.iool' Daoional~.
Segoramente que bast.ante de lo co-
ment.1LdO oareoe de fundamento sólido,
PUell en esos difioifes pleitos polítioo-
personalel tendrá que oine la opinión
d. perlon.lidad., que gOUD de mere-
cidos prestigios en el país alto·.rago-
Des al que dedioaron ., dedioan sus ac-
ti ..idadel y so. servioios.
Lo qoe e.t.' toer. de toda doda e.
que moy pronto d.rán seb.les d. vida
los p.rtido. que gozan de 'Imp.tIas y
.rralgol. . .
L. solución qUI se de , l. !)rlllS que
.e aveoina aolarará situaoienes qoe
por hoYlr6lultan~neboloaasY enigmi-
tio.s. .
H.y que prepar.rse p.n presenolar
cosu y .conteoimientos.
L<u l4unlfilol
La noticia dll prob.ble ueaioato de
....ch.qnito en Méjioo ha. impresiona-
do a"oi al elemento aficlCnado al ar-
te d.'Oúoh.I.I. Lo confirma esta ma·
nifest.oión de on:o,"ottur:~Oanalejas




Ruesca 18 Noviembre de 1912.
A las 6'45 de la madrugada del Ju-
nes bajó al ,epuloro el M. 1. Sr. Don
&alael Leaote, Aroldiano de et tI.
8. 1. C.
No le sabíamos enfermo y por eso
l. Dotioia 00' produjo m's dolorosa
impreeióo.
Oon .malitoe de UD ataque oardiaoo
'8 puso an oama la noobe del domin·
go., á lu 24 horall8soa.ae h.bía deja-
do ..te mondo en el que vivió la vid.
un"a y honrada de un presbítero me-
rit.fsimo j da un varón venerable, qoe
po "OYO más norte ni o"rae miras qoe
lal del "r.bajo; en él consomió 1..
energfae de SUB anos juveniles.
A Jaoa vino, ooando apenu oonta·
ba 25 afios. Entonces .0 jaYentod 1
V.SO .fable, ati oomO 11I inteligenoia
•
SE ARRIENDA desde 1.0 de Enuo
el 2.° piso de la casa núm. 21 de la ca·
He Mayor En el comercio inrormarb.
AMA. Ray ~na de 15 día., joven,
casad., qua cnará donde convenga. ot·
rigirae á JoIé Sierra, en Caatiello, CUl
de JtwI Moliaero, (barrio bajo),
Por su agrada ble sa-
bor, su fabricación
esmerada y su alta
sustancia alimenticia ..
~ Los Cbocolates Cos-




AMA DE LEOHE fresca. Criará don·
de convenga. Dirigirse á esta imprenta
Sabañones .us"r.~~~a
ci6n 1116 curan prontamente, 'liando la
TIMOLINA.
FARMACIA d. TOMAS GARCIA,
Mayor, 18, JAOA.
Para la próxima Vigilia
y Pascua.
; S h.l.n recib1do , bacalaoa frescos 8upe·
riores de E8cqcia en L· y 2.· clase. 111·
la odia, Noruega y Truchuela.
Conserva8 de pimientotl morron~ too
mate. judías verdes. espárraga8, a'lba·
ricoques en al mi bar y melocotón.
Higos blaocos superiores a granel.
Comercio de JOSE LACASA lPlEMS
Mayor, 28, JACA
Ori6caciones.'empastes y extraccio
Des sin dolor con instrumentos moder-
D08. Colocaci60·de dientes:]' dentadura.
por todos los sistema•.
Dientes desde 5 peseta;, tdenbdut ..
desde 100.
Reforma y compone ~.Ia!l dentadura·
ins6rvfblee.
Se hospeda en el u Hotel de la Pu"
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 67,2.o,junto





Se vendeu.' ?a....e·"al luLa en l.
Plaza del Pilar. Tiene elpaoiolos bajol
propioe para t.ienda!.
Informarán en e.ta imprenta.
LECHE DE BURRA.-Se tervir' a
d(lmicilio dando aviso en la Panaderf'
de Francisco Malo, Calle d. Han Ni·
col", núm, S,
Interés S"y 1,2 por 100 anull.lmpo-
"iciones y reintegro. todoa 108 riíall.
desde una pll!eta balta diez miL
SE CEDEN HUCHAS PARA FACI·
LITA REL AHORRO.
Sucur,al en Jaco: Ot.t(p Mayo", núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sáncbez Bandres





Lo más nuevo y elegante en TAR-
JETAS POSTALES, se ha reoibido en
el comercio de
JOSE LAOASA IPIENS, ;lI"ayor, :lB
JACA
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Ellpeoialillh en enfermedade. de la
boca, (opera lin dolor).
TRABAJOS.-Apar&Lo. art{~tioo.
en oro, siltema Wridqe&tlQrk , lijo•. Den·
taduus completal!l y parciales á preoioa
muy limitados.
Clíoioa en Huelea: Vega Arfllijo, S;
montada" la altnra de la. primera. de
Madrid.





ABONOS MINERALES, . .
Como anos al1lrl'lOreS, It'ng ll
gUSlO en orrecpr a lo;; agricllllore"
en general, los abonos !uperiol'es
de mi Almacell para la prescllt<'
sem~nler.1 drl trigo; 103 lellgo en
en ladas clasl"s y graJ1I3ciones, pa·
ra aplicarlos segúu)a calidad de
tierras a que se de.slillel~; desde el
precio de 4'50 pesl'las saco, {) lo
mas !wperior que ~e prepara.
Ellos 5011 de las marcas más w-
nocid:'lsi: \' 3cri"fliladAs, enlfP los••cuales c~l,i pi Saint Gobaill (I'l'an-





'! Y '12 P 100 loua
3 por 100 ,Ol,ul.









~E ARllIE.'\OA d"Je I'rimPrll
tle 3iio~rl Mulino 11;11'iu<'J'o rl~ Es-
cuel', Es\[¡ iJlSL;lhHlo ('11 huen edi·
ricio)' !iLiene f'n: SIlS 311'~dedores
buenos IJllel'toii.
Para lratal'..df'1 :Hl'irnllo dirigir~
se :1:los Sl;es, D. ~tal'lín Pal'do y
D. Nicolas nleno, ó al Alcalde del
cilado pUl"blo.
A 3 mese•.




Esta oueva. nItrería, ofrece lOS ler'
Crema Alobarol vioiol al público, pan. la ooofeociónde toda olase de preodu, tanto de pai·
IHSUPER.lBLt HU mEWCEI. ti. CUTIS uoo, oomo militar, y eclesi'ltioo r en
Blanqoea, uavillA "! oura rápldamen· la que eocontrarán UD oorte elegante
te las gri.l!lt~, arrogall, pall.oll earpuUi· y gran eoonomía en 101 preoiol. En la
do!!, rojeces y todal las afeooionellevel mi!ma falta on apreudiz oon prinoi·
de la piel. pios Ó lIin ello•.
_,-- -:-__=--:-~F~ar...m~ac~i~a~de T.~o~m~á~s~O~a~r~c~ia~_~B~E~LL~I~D~O.!.., l~y~a=~JA~O~A~__
Se vende"1 rampo FE-
!'iERO. de 15
r¡JII<'~as, !!iw rll el hondo ¡j<, Asie-
so. Pal'~ lralal' dirigirse (¡ Andrés
Calvo, dc di('ho pueblo.
HA FALLBCIDO BS JACA EN RL DIA DH ATRR
rtcitndollol auxiliol espín/un/u IJ fa Bendición ApOlfo/iC"¡
____R. 1. P. _
DO~A mRE~A mUCHIPA yPUlmRCU~
CAlAS DE ALQUILER
Hay coooedida! indnlgencial! en la forma acostumbrada.
8us apenados hijos, Generou, Mode!lta, Ellrique y Rioardo; t~erma.
no!, D. Ramón, teniente ooronel, D.· Joaquina y D.' Manueta¡ hlJ08 po·
lítico" D.· Josefa E.!Oobar y D. Fermin Lalaguoa; nie~u. sobrino!!,
primos y demás parientes,' tienen el sentimienLo de pa!tioipar á. IIIlI
amIgos r relacionado!! ,an s8D!!ible pérdida y lea 8uplicao oraolones




Turrones finos de Maza-
pán y~Guirlache. Especia-
les de Yema, Viena,jCádiz,
Prl;lliné, Coco y .YJa nteca.
Cajas'l de:J Anguilas de
Mazapán :de Toledo.
Legitimos Jijona y Ali-
cante Legitimos. Orejones,
Higos, Pasas y Dátiles de
Berberia.
ChampaglJe Moet-ohandon y Mau-
rice de LaLour.=Sidra maroa el GGai-
tero".
Unica casa que vende
las Almendras tostadas de
Tamarite.
MAYOR, 12 y OARWEN, 1
- '-
Banco de Aragon
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA._-
1JIK'ilAS IJIRRIKR!&S Amro ZlI1R 100
DClRiWs.A.~DAL
""'~5"'?'"
En declivo y en loda cl~se de \'alures sin
cobrar dereehl.'s de cUftO(lia.
PresUnlO' hioolecarie, sobre finca, rus-
lir.aS J urbloas 'por cuenta del Banco llipo-
tcenia de' Espana,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de\ copanes, amOllizaciones, de,'
coento de lelru sobre todas las plazas del
Reino J Exlraogero .
Compra J ,eola de monedas de oro y bl-
ReprIl8entante::O, FELIP:,E::'~N~U",R~O~._~-,I~le~te~s:~e~X~lr~an:,j~"~o=s. -;---:;;;--:;-_
Consultade Cirujia g,'neral ~LEnfer­medades de los oJos
á cargo:de DON .ENRIQUE MONREAL
--Oabinete electro·terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de~visila: de 10 á una y de 4 á 5. - Calle de Lanuza, 15 y
17, pral. (Pláza San lI!artln) :'UESCA.--EN JACV el 2.' y 4'-
domingo deltodos los.meses,.HOTEL C. MUR, de 9 á 3·
Caja.:de{.L\...horros
Se Idmiten iropOfiiciones al tres por eien-
tu de interés anoal de5de uua ~Ieta bu-
ti tO,OOO.
Los imponenlt.'d8 l. Cija de Aherros d.,1
8auco tieoen la venLaja de poder hacer sus
imposiciones! rei.legras todos los dias, en
Zangoz(J en cualq.uier. de iU! 50Cllrsales
Ó Agencias e~lableGlda' en varia~ localidades
de la Reglón, aun cuando la Iibrtta de que
aeao poseedores 00 la haJau ucado en l.
Olldoa de la \O<'ahd.d en que se h.l1en,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Para la consernd6n de ..Ioreii, doc.men-
tOl .8) iottres, dinero, )Ihaju, nlorel
ItC., etc.
Gartas de erMito, ¡iros,!cbeques J órde-
oes telegráncu de entreg.
Gompra y venla de ,.Ioree. Ordelles de
Bolsa Presumos &Obre .. lores. Cuentas de
crédito_
